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Terveystieteiden keskuskirjasto Terkko palvelee erityisesti lääketieteen 
opiskelijoita, tutkijoita ja alalla työskenteleviä, mutta Terkon web-sivut 
tarjoavat kaikille terveydestään kiinnostuneille runsain mitoin tietoa. 
Terkon digitaalisista tietopalveluista löytyy mm. Terkko SearchNet -
palvelukokonaisuus, joka sisältää suomenkielistä kaikille kansalaisille 
tarkoitettua terveysvalistusta ja potilastietoa otsikolla Kansalaisen 
terveysportti. Sieltä löytyy esim. Terkon ylläpitämä TerveMenoa -
linkkisivusto suomalaisiin terveystiedon lähteisiin, Käypä hoito -suosituksia, 
Matkailijan terveysopas, Rokottajan käsikirja, Lääkeopas ja Lääketieteen 
termit, josta on helppo hakea eri tautiryhmiin liittyvää tietoa.  
Kansalaisen terveysportin ulkomaisessa aineistossa on mm. MEDLINEPlus, 
amerikkalainen National Library of Medicinen ylläpitämä sivusto, jossa on 
monenlaista tietoa tavallisille ihmisille; katso esim. hienoa Interactive Tutorial 
-tietopakettia eri sairauksista. Hakumahdollisuus taudin nimellä.  
Kokeile seuraavaa hakupolkua: Medlineplus » Health topics » Interactive 
Health Tutorials » valitse tauti, esim. Diabetes » Go to module » Start module 
» ja sitten menoksi oikeanpuoleisesta nuolesta. Näet, miten havainnollinen, 
yksinkertainen kansalaisvalistus toimii! Ja kaikki tämä tieto on vapaasti 
käytettävissä Internetissä ympäri maailman. 
Searchnetin Terveysalan portaaleja -osiossa on Duodecimin Terveysportti-
palvelu terveysalan ammattilaisille. Terveysportin käyttöoikeus on rajoitettu, 
mutta se avautuu kyllä yliopistoverkossa ja HUS:ssa. Tätä kautta pääsee 
lukemaan Lääkärin tietokannat -aineistoja, Suomen lääkärilehteä ja 
Duodecimin artikkeleja, joista saattaa olla hyötyä myös tavalliselle terveyden 
vaalijalle. 
Tervetuloa Terkon sivuille! 
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